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ENTORN FAMILIAR 
Segons l'estudi que li hem dedicat [Blasi, 1999, p. 73-79], nosaltres pensem que 
Sunifred I era fill del comte Borrell, eixit del casal de Carcassona, qui l'any 798 en 
assemblea reunida a Tolosa de Llenguadoc, rebé de Lluís el Pietós (fill i successor de 
Carlemany), l'encàrrec de defensar les terres frontereres, o marca, d'Osona i dels 
castells de Cardona i Casserres ("civitatem ausonam, castrum cardonam, castasserram 
et reliqua oppida olim deserta [i altres poblacions desertes] habitare fecit, et Burrello 
comité cum congruis auxiliis tuenda commisit"\ [Migne, 1864, p. 928]). Borrell també 
va participar en els atacs anuals contra els sarraïns amb les tropes de Lluís el Pietós i 
al costat del comte Berà de Barcelona, en especial contra la ciutat de Tortosa, la qual, 
malgrat repetits esforços, no fou possible conquerir. Cap l'any 807, Borrell desapareix 
de les cròniques franques. 
El fill de Borrell, Sunifred, havia nascut en data incerta entorn de l'any 800. Segons 
els Gesta Comitum Barcinonensium, Sunifred va néixer a Rià, al Conflent {"villa 
quae dicitur arrianum"; [MH, Gesta Comitum, c 539]). Sunifred es va reunir en 
matrimoni amb Ermessenda, que segons P. Ponsich també era d'origen carcassonès, 
tot i que A. de Fluvià considera que la seva filiació encara roman desconeguda. En tot 
cas, Sunifred i Ermessenda tingueren cinc fills i dues filles. Els primers foren Guifré 
(dit després el Pelós, comte d'Urgell i de Cerdanya), Miró (dit el Vell, comte de 
Rosselló), Rodolf (comte de Besalú), Sunifred (abat d'Arles i potser de Lagrassa), 
Ricolf (bisbe d'Elna); i les segones, Sesenada i Quixilona. La descendència de Sunifred 
apareix clarament en tres documents: dues donacions a l'abadia de Lagrassa feta per 
tots els fills els anys 879 i 888 [HL, II docs. CXII i CC], i una altra donació feta al 
monestir de Cuixà per la comtesa vídua Ermessenda i els seus fills l'any 885 [MH, ap. 
56], 
Sabem que era germà de Gisclafred i, posteriorment, d'Oliba i de Sunyer, comtes 
de Carcassona i d'Empúries respectivament; en aquest punt estan d'acord els diversos 
autors que han tractat la qüestió (Abadal, Coll i Alentorn, etc.). A tots ells els tocà 
viure els temps difícils del destronament de Lluís el Pietós pels seus propis fills, 
capitanejats pel primogènit Lotari, i de les lluites pel poder entre els germans, que 
inicialment paralitzaven la vinguda de les tropes franques a casa nostra. Fou durant 
aquesta convulsió en el regne franc que la família comtal de Carcassona es veié obli-
gada a deixar el govern del Pirineu oriental i els vessants meridionals des de l'Alt 
Urgell fins a la costa mediterrània. En aquest moment apareixen, substituint el marquès 
Sunifred, altres comtes: a Barcelona, Aleram/Unifred/Bernat de Gòtia (c. 850-878); a 
la Cerdanya, Salomó (c. 850-878); a Empúries, Aleram/Unifred (c. 850-878); i al 
Rosselló, Unifred/Bernat de Gòtia (c. 850-878). Tanmateix, i exceptuant Barcelona 
que caigué novament en poder dels andalusins, tots aquests territoris dominats pel 
nostre Sunifred retornaren a la mateixa família original: Cerdanya, Urgell i Besalú a 
Guifré el Pelós, Empúries a Sunyer, i Rosselló a Miró el Vell. 
LA MARCA EN TEMPS DE SUNIFRED I 
L'existència del monestir de la Vedella a prop de Cercs, entre Bagà i Berga, citat 
en un precepte de Lluís el Pietós de l'any 835 [CCII, p. 246-248], és, potser, l'única 
prova que en els primers anys de l'acció del comte Sunifred les possessions cristianes 
ja estaven consolidades fins aquell indret. Els dominis que el monarca va donar en 
aquell precepte es trobaven entre la Cerdanya i el Conflent al nord (la majoria) i 
Fígols al sud. A la mateixa època, altres fites dels límits consolidats del domini podien 
ser l'església de Santa Maria, Sant Pere i Sant Joan del castell de Lillet, fundada l'any 
833; Sant Martí de Saldes del 857 i Sant Andreu de Gréixer del 871 [ACEBU, docs. 1, 
5, 6f>. 
No creiem pas que en temps de Sunifred, la frontera amb els sarraïns anés gaire 
més enllà del prepirineu. Més enllà d'aquest es devia estendre un ample territori sense 
senyor, amb unes fortificacions avançades a Cardona-Casserres-Osona. La ciutat de 
Barcelona tan aviat estava en poder dels francs com dels andalusins, i es perdé de nou 
entre els anys 850-852: segons diuen les cròniques franques "els moros prengueren 
Barcelona, per la traïció dels jueus, i després de matar gairebé tots els cristians i saquejar 
la ciutat, se'n tornaren impunement" [op. cit. Abadal, 1983, p. 187]. Aquesta notícia 
també apareix en les cròniques àrabs, que assenyalen dos atacs contra Barcelona, un 
l'agost de 846, en temps d'Abderhaman II [Millàs i Vallicrosa, n. 107-108, p. 118], i 
l'altre el 856, en temps del seu fill Mohamed [id. n. 111/112, p. 122], Els atacs arribaren 
també fins a Girona, Osona, Cerdanya i les portes de Narbona. 
Els andalusins aprofitaven, sens dubte, les lluites internes pel poder encetades 
després que, l'any 840, va morir Lluís el Pietós i els fills es van enfrontar per succeir-
lo; primerament, entre els tres germans del primer matrimoni del rei (Lotari, Pipí i 
Lluís) i després entre aquests i el fill del segon matrimoni (Carles el Calb). 
Els comtes catalans, fins aleshores funcionaris nomenats pels reis carolingis, no 
reberen l'ajut d'aquests degut als seus problemes interns i van haver de fer front als 
atacs amb llurs pròpies forces. Sabem de segur pels historiadors àrabs que el fill gran 
de Sunifred, Guifré el Pelós, morí com a resultat d'un d'aquests atacs al castell d'Awra 
l'any 897; sospitem que també morí un dels seus fills, Guifré II, en el decurs de l'atac 
del 911 per part del cabdill Al-Tawil. 
Com a conseqüència d'aquests atacs sembla que la frontera va experimentar un 
retrocés. Una prova d'això podria ser l'arribada a Aixalada (Conflent), l'any 854, de 
Protasi i set companys més procedents de la diòcesi d'Urgell, possiblement fugint de 
la nova embranzida sarraïna. Els efectes del retrocés de la frontera es van deixar sentir 
fins al temps del fill petit de Guifré, Sunyer. 
A banda del retrocés de la frontera, la manca d'ajut franc produí una progressiva 
independència dels comtes catalans que, a partir de llavors s'apropiaren del dret de 
successió hereditària en els càrrecs comtals que controlaven. Això, amb el pas del 
temps, contribuí a la formació de Catalunya com a entitat política diferenciada del 
regne franc per dret de "domini fàctic", per bé que quedaria sempre un respecte envers 
la monarquia franca, representat en el fet que els sobirans catalans no es proclamaren 
mai reis sinó comtes, com és ben sabut. 
L'ACCIÓ DEL COMTE 
Sunifred apareix com a comte a partir del 829, en rebre de Lluís el Pietós la 
confirmació del domini de Fontcoberta (Narbonès), queja posseïa el seu pare Borrell 
per donació de Carlemany ("concessimus ad proprium ciudam fideli nostro Sunifredo 
quandam villam juris nostri, quae est in pago narbonense, cujus vocabulum est Fons 
Cooperta...cum ómnibus adjacentiis et finibus suis, et cum villaribus...praedicto 
Sunifredo fideli nostro as proprium concedimus...quimadmodum dominus et genitor 
noster Karolus Borrello patri suo concessam habuif'; [CCII, p. 324]). Com veiem, 
Lluís el Pietós anomena Sunifred com a "fidel". Aquesta paraula vol dir "comte", tal 
com succeeix en altres casos [Zimmerman, 1992, p. 213](2). 
No tenim més notícies de Sunifred a Cerdanya-Urgell fins que el trobem novament 
l'any 834, segons la datació proposada per R. d'Abadal [CCIII, p. 107-108] atribuint 
l'expulsió de Gali-Aznar de la regió pirenaica a Sunifred, obeint una ordre de Lluís el 
Pietós després que aquest recuperés el tron a Aquisgrà l'abril d'aquest any. Però R. 
d'Abadal considerava erròniament que l'acta de la Seu era de l'any 839, deduint que 
Sunifred, en sortir presidint la cerimònia de dotació de la catedral, es trobava actuant 
a Urgell i Cerdanya en aquesta data. Seguint la seva argumentació, Abadal també 
considerava que la donació d'una mujada de terra que el comte Sunifred féu a la 
catedral d'Urgell el 840 fou una primera plasmació de "fet" d'una potestat del comte 
Sunifred adquirida de "dret" el 834 [CCIII, p. 108], Però com que s'ha demostrat que 
l'acta és més tardana, resulta que la primera ocasió en què documentem realment el 
comte Sunifred actuant a Urgell-Cerdanya és, precisament, en aquesta donació, feta 
el 3 de gener de 840 [DACSU, doc. 2]. La interpretació d'Abadal sobre l'any 834 és 
una possibilitat, però no queda demostrada. 
A nosaltres ens interessa destacar que Sunifred era en aquest moment marquès de 
Gòtia, és a dir, tenia responsabilitats defensives des de Narbona fins l'Alt Urgell, amb 
uns límits a migdia despoblats i guerregats a Osona-Casserres, Cardona i la punta de 
llança disputada a Barcelona. 
L'any 832, el comte Bernat de Septimània impulsava Pipí, rei d'Aquitània, contra 
el seu pare Lluís el Pietós; però Berenguer de Tolosa, mantenint-se fidel a l'emperador, 
atacava els dominis de Bernat i del seu germà Gaucelm, expulsant-los del Rosselló. 
Finalment, els conspiradors foren desposseïts dels seus càrrecs i dominis. R. d'Abadal 
atribuí a la influència del comte Berenguer de Tolosa i del comte Òliba de Carcassona 
l'obtenció per part de Sunifred dels territoris d'Urgell i Cerdanya fins al Rosselló com 
a conseqüència de la fidelitat mantinguda envers Lluís el Pietós durant la sublevació 
suara esmentada. Lluís el Pietós, de fet, premià Òliba de Carcasona amb dues "villas" 
al comtat de Carcasona el 834 ("ille fidem suam in perturbacionis tempore fideliter et 
inviolabiliter circa partes nostras conservare studit"; CCIII, p. 107). 
Nosaltres, però, considerem que Sunifred fou comte i després marquès per mèrits 
propis, a causa de la seva importància que es dedueix del tracte preferent que li donaren 
els mateixos reis: Lluís el Pietós i el seu fill i successor Carles el Calb; i dels elogis 
que li dedicaren tant les cròniques àrabs com la primera historiografia local, com 
veurem. Per altra banda, les donacions reials rebudes per Sunifred eren més importants 
que les rebudes pel seu germà Òliba de Carcasona. 
Carlemany<3) havia mort el 814 i el seu fill Lluís el Pietós el 840. El segon fill del 
segon matrimoni de Lluís amb la bella Judit, Carles el Calb, a qui la família de Sunifred, 
sempre havia estat fidel, superà les lluites pel poder amb els altres tres fills del primer 
matrimoni del monarca i fou finalment acceptat com a successor legítim. Aleshores 
procedí a premiar la fidelitat i la defensa de la marca meridional per part de Sunifred 
amb importants donacions patrimonials que anaven des del Rosselló fins l'Alt Urgell: 
Canoes (Rosselló), Prada i Mata (Conflent), Montellà i Sansor (Cerdanya), i les Valls 
d'Andorra. Aquests extensos dominis es van sumar als que la família comtal ja tenia 
en els territoris de la Marca, tal com consta en un diploma del 844 en què Carles el 
Calb anomenà Sunifred com a "marquès". La fidelitat de Sunifred es demostrà amb la 
seva ajuda a Carles en la captura i mort del rebel Bernat de Septimània, durant la presa 
de Tolosa de l'any 843, i en la defensa de la frontera quan la ràtzia andalusina de finals 
del 841. El 844, un cop consolidat Carles el Calb en el poder, aquest estava en disposició 
de premiar els serveis prestats pels seus fidels, tal com el diploma de 844 diu clarament 
referint-se a Sunifred ("ob devocionem servicii sui"; [MH, ap. XV]). 
Encara que en el diploma del 844 en nom del beneficiari de les donacions és 
"Sicfrido", es tracta del nostre Sunifred, perquè en el judici de l'any 865 entre l'abat 
de Lagrassa i el comte Salomó de Cerdanya, l'abat presentà la carta original de donació 
de Carles el Calb per tal de demostrar que la vil·la de Mata pertanyia al monestir per 
donació del comte Sunifred, i en aquest document es deia que el comte la tenia per 
donació de Carles ("ostendit preceptum regis caroli quodfecit ad Sunifredum comiti 
de ipsas vilas de Prada et Mata"; [HL, ap. CXII]). La mateixa demostració queda 
palesa a través de la donació que els fills de Sunifred feren a Lagrassa de la Vila de 
Prada, en que manifestaren que els pervenia per herència paterna ("in villa que dicitur 
Pratas... alodem parentum nostrorum"). 
L'any 844 encara hi ha una altra mostra de confiança reial envers Sunifred, quan 
Carles el Calb el nomena membre de la comissió investigadora sobre els abusos 
comesos pels magnats locals contra les terres colonitzades per Y«hispani» de Beziers, 
juntament amb el comte de palau Elemard i l'arquebisbe Noton [CCII, p. 336]. 
Com que Sunifred I substituí Bernat de Septimània en el marquesat de Gòtia o 
Septimània (4), això vol dir que també fou comte de Barcelona entre els anys c. 820 -
c. 850, fins que la ciutat es perdé novament. 
Sunifred I, en definitiva, aportà els elements indispensables per poder construir 
un país: territoris i voluntat de ser®. 
LA BATALLA DEL 841 AL CONFLENT 
Hom no ha donat a Sunifred la importància que, segons el nostre parer, tingué. 
Creiem que el seu fet més destacable fou una batalla sostinguda contra els andalusins 
que atacaven novament el migdia de França a finals del 841. Abderramán II, en efecte, 
envià una potent expedició aprofitant el desconcert dins l'imperi franc que seguí a la 
mort de Lluís el Pietós. Tractarem amb un cert detall aquest atac, i la historiografia 
que s'hi refereix, en l'apèndix inclòs al final d'aquest article. Ara cal dir que d'aquest 
dur enfrontament les cròniques franques no en parlen, senyal que els habitants de la 
marca, amb Sunifred al davant, van haver d'enfrontar-s'hi sols. Els cronistes francs 
només tenien interès, com és lògic, en exaltar les gestes dels seus propis herois. No 
obstant, tots els cronistes àrabs en fan esment, i sense declarar obertament qui fou el 
vencedor deixen constància d'una gran mortaldat i de que, després que les seves tropes 
fossin rodejades durant tota una nit, es retiraren probablement pel camí que els era 
més segur: la vall del Segre. L'escarment degué ser prou fort com perquè mai més 
intentessin passar a l'altre costat del Pirineus per terra. 
On tingué lloc aquest batalla? R. d'Abadal [1983] afirmava que fou a les rodalies 
de Ribes, pensant que venint d'Osona aquest era el camí més curt per accedir a França. 
Ja M. Coll i Alentorn [1989, p. 11] va obsevar sobre la proposta d'Abadal que era més 
curt arribar a França per Prats de Molló suggerí el lloc de Puig-Francó, nom de lloc 
que podria derivar de "pugna francorum". Pel que fa als textos àrabs, sempre impre-
cisos quan es tracta de localitzacions geogràfiques allunyades de Còrdova, només 
diuen que la batalla va produir-se "entre la Cerdanya i Narbona", i que els andalusins 
saquejaren la regió d'Osona i la Cerdanya, arribant a les portes de Narbona. 
Amb aquestes dades, és evident que s'ha de descartar qualsevol punt de la collada 
de Ribes, perquè si haguessin estat derrotats a les seves rodalies, els andalusins no 
haurien pas pogut arribar a Cerdanya per saquejar-la i molt menys fins a les proximitats 
de Narbona. Abans que Ripoll adquirís la importància que després tingué, l'accés 
habitual a Cerdanya era el Coll del Pendís, considerablement més baix que el coll de 
Tosses; ho mostra, per exemple, la ruta que seguiren els expedicionaris que l'any 863 
traslladaren el cos de Sant Vicenç des de Saragossa fins a Llívia. El camí continuava 
després fins a Carcassona, com també consta en un pergamí de l'any 962. 
Nosaltres [Blasi, 1999, p. 75-76] hem buscat aquest punt a l'altra banda dels 
Pirineus i en direcció a Narbona, i ens hem permès suggerir, amb tota la prudència i 
reserves que els temes històrics requereixen, que la batalla podria haver-se produït a 
prop de Millars i Força Real, en un encreuament de camins dalt d'un turó que domina 
la vall del Conflent, a uns 60 quilòmetres de Narbona i a uns 50 quilòmetres de Rià. 
Ho creiem així perquè durant tot el segle IX el nucli de la casa comtal cerdana es 
trobava a Rià i els seus entorns (Cornellà-Vernet), i en el coll citat encara avui hi ha un 
cartell que diu "Col de la Bataille". P. Vidal [1899, p. 218] deia q u e j a l'any 1293 
aquest punt s'anomenava "Camp de la Batalla". L'origen del topònim es desconeix 
fins al punt que els estudiosos han cridat l'atenció sobre ell i sobre la necessitat 
d'investigar-lo. El punt és, en tot cas, estratègic, ja que domina aquell turó, controla 
l'accés a Narbona a través del Conflent. 
El comandament de les forces cristianes en aquesta batalla estava necessàriament 
en mans de Sunifred, ja que en un diploma de Carles el Calb del 844 se'ns recorda que 
era el marquès, és a dir, el cap militar de la marca, a banda de comte des de, com a 
mínim, el 829. 
SUNIFRED EN LES CRÒNIQUES ÀRABS I CRISTIANES 
Quan Ibn Hayyan tracta a Val-Muqtabis Vde l'enfrontament entre Guifré el Pelós 
i el cabdill Llop de Lleida, diu que aquest últim "es topà amb Ancadir b Almondir, 
pare de Sunyer" [Millàs Vallicrosa, 1987, p. XXXV], Ancadir és Guifré, pare de Sunyer 
i fill d'Almondir, és a dir, fill del nostre Sunifred. Aquest text és importantíssim perquè 
ens permet conèixer la data de la mort de Guifré el Pelós (897) i perquè dóna a Sunifred 
l'adjectiu "Almonadir", que significa "l'extraordinari", "el sense igual", etc. 
Que sapiguem, mai cap altre historiador àrab ha dirigit a un comte cristià un elogi 
com aquest. El prestigi de Sunifred, que, com acabem de veure traspassà fronteres, 
fou tan gran que fins i tot els posteriors Gesta Comitum Barcinonensium (segona 
meitat del segle XII), caracteritzats per la seva presa de partit a favor dels comtes de 
Barcelona'61 i per la seva incapacitat de concretar noms o fets d'èpoques anteriors, tal 
com reconeix el cronista que recull tradicions orals ("esse narratur"), dediquen a 
Sunifred l'elogiosa descripció de "poderós en les armes, brillant conseller i honrat" 
{"miles dividís armis et consiliis opinatissimus"). 
La notorietat de Sunifred es posa també de relleu quan l'autor de la falsificació de 
l'acta de la Seu d'Urgell cercà el personatge més rellevant de tot el bisbat per fer 
ressaltar la importància del document i no en trobà altre millor que aquest comte, la 
memòria del qual encara devia ser viva a la regió cap a l'any 1000(7). 
LA MORT DE SUNIFRED 
No sabem amb precisió quan, on i com morí el comte Sunifred. El 862 ja l'havia 
substituit a Cerdanya el comte Salomó, que presideix aquest any un judici celebrat en 
el mall públic d'All ("in ipso mallo público in vico alie"', [op. cit. Martí Sanjaume, 
1928, p. 467]). Probablement Sunifred ja era mort, tot i que la primera referència certa 
en aquest sentit ens arriba de l'any 879, quan els seus fills fan una donació al monestir 
de Lagrassa per l'ànima del seu pare. 
Els Gesta Comitum també fan referència fabulada a la mort de Sunifred. La 
traducció de l'original en llatí diu que 
"després d 'un cert temps, anava a Narbona amb el seu fill, de nom Guifré 
dit el Pelós, per veure uns representants del rei de França, en una baralla 
militar un francés li estirà la barba, i treta l 'espasa contra qui això havia 
fet, el matà. Per això va ser pres i conduit al rei de França. Però pel camí 
novament es produí una baralla en voler-se desfer de la seva captura i 
fou mort per aquells que el conduïen en el Puig de Santa Maria, segons 
explica. El seu fill Guifré va ser lliurat al rei de França. El rei va sentir-
se molt contrariat per aquesta mort i pels qui ho havien fet, pensant que 
podria perdre 's el regne dels francs en el futur". 
Unes línies més enllà, els Gesta afegeixen que Sunifred morí "amb engany i des-
honor", presentant aquesta mort com un fet injust. 
La mort de Sunifred I cal situar-la entre els anys c. 850 -c.860. Probablement, 
l'explicació de la seva mort com a conseqüència d'una "estirada de barba" és una 
narració fabulada d'un fet històric més seriós, com ara alguna lluita pel poder entre el 
comte-marquès Sunifred, d'ètnia goda o del país, i altres magnats francs; potser, com 
han apuntat R. d'Abadai [1983] o M. Coll i Alentorn [1989, 1999], entre Sunifred i el 
comte Guillem. La interpretació que nosaltres fem de l'explicació dels Gesta és que el 
desenllaç no fou ben acceptat per la gent dels país, essent per això que la crònica 
explica que el rei franc fou contrariat per la mort, arribant a témer la pèrdua dels 
territoris meridionals del regne, que Sunifred havia ajudat efectivament a conquerir. 
També es dedueix de la narració dels Gesta que el rei, per reconduir la situació, es 
constituí en protector de la família de Sunifred, en especial del seu fill primogènit 
Guifré mentre fou menor d'edat. 
Quant al lloc de la mort de Sunifred, veiem que només tenim la referència dels 
Gesta que diu que es produí "inpodio Sanctae Marie". Aquest topònim s'ha identificat 
com a Puy-en-Velay, l'antiga "Anis" [Coll i Alentorn, 1990, p. 20]. L'església del Pui 
fou un lloc de pelegrinatge dels comtes i noblesa catalana durant els segles següents a 
la mort de Sunifred. La Verge Negre que es venera en aquest lloc recollí un culte que 
segurament es remuntava als temps dels druides celtes, però el fet que hi havia mort 
l 'extraordinari comte-marquès Sunifred tal vegada contribuí a augmentar els 
pelegrinatges, almenys per part dels catalans. 
APÈNDIX: MÉS SOBRE LA RÀTZIA ANDALUSINA DEL 841 
D'aquest atac o ràtzia en parlen diversos cronistes àrabs. Tres d'ells, Abenadari, 
Ennuguairi i Almacari, foren traduïts per J. Millà Vallicrosa [1987, p. 116-119], i un 
quart autor, Ibn Hayyan, fou traduït pel prestigiós arabista de la Sorbona E. Lévi 
Provençal [1950]; segons la traducció d'aquest darrer autor sabem que l'emir de 
Còrdova decidí enviar contra la marca una poderosa columna, l'any següent de la 
mort de Lluís el Pietós (841), comandada pel general Abd-al-Wahid Ibn Yazid al-
Iscandarani. Aquesta armada penetrà profundament a l'interior del territori franc, 
arribant a la regió d'Osona i traspassant els Pririneus orientals, saquejant la Cerdanya 
i arribant fins i tot a les portes de Narbona. Un cinquè autor, Ibn Al-Atir, traduït per 
Fagnam [1901], també descriu aquesta batalla, com veurem més endavant. 
Tanmateix, les darreres traduccions i comentaris dels arabistes que s'han referit a 
la ràtzia del 841 [Corriente i Makki, 2001 ] posen en entredit les anteriors interpretacions. 
Vejam aquestes traduccions: 
a) Traducció: 
"Año 226 En él llevó la aceifa contra el país de los francos 
(Almutarrif) hijo del emir Abderrahman, conducida por 
Abdalwahib b. Yuazid al-Iskandarani llevando como secretario a 
Abdallah b. Kulayb b. Tas labah. Atravesaron la Sierra y se me-
tieron en el llano, avanzando lejos y golpeando reciamente pues, 
tras devastar Tudmir, conquistaron Ausona y T. Rtanah, en el 
mes de dulqa dah, infligiendo grave daño a la cristiandad. Esta 
aceifa fue comparada con la de Narbona, anteriormente citada, 
en tiempos del emir Hisam, por su importancia y gran botín" 
[pàg. 307], 
b) Comentaris: 
"El primer topónimo es ciertamente Vic, antigua Ausona, que 
aún da nombre a la comarca de Osona, al norte de dicha ciudad, 
y el segundo parece ser Taradell, a 7 km. Al sudeste del primero, 
debiendo corregirse el manuscrito ligeramente en >t. r. talh< (v. 
Coromines, 1997, pp. 228-23, con citas que se remontan a 891, 
con grafías como (castro) Taratello, dato facilitado por la Dra. 
Bramón). Por consiguiente, hay que descartar definitivamente la 
propuesta previa de identificar este topónimo con la Cerdaña, 
considerablemente alejada y con dificultades orográficas 
importantísimas, que habrían merecido comentario. Puesto que 
la campaña procedía de Tudmir, el paso de las sierras debió ha-
cerse, tras una marcha por la costa, entre la de Montseny y la de 
la S. Lorenzo, para abocar a la Plana de Vic y conquistar ambas 
plazas" [p. 307, nota 650]. 
Tot i que no tinc el gust de conèixer F. Corriente, sé que en lingüística àrab és una 
eminència i que, en tot cas, dóna mostres de saviesa i humilitat quan en el seu "A 
modo de prólogo" diu que "teniendo en cuenta que la urgencia de una labor, que 
tenía que suplir en pocos meses lo que no se había realizado en muchas décadas, 
habrá necesariamente producido algún error". No obstant això, també sabem que no 
és pas historiador i m'atreveixo a pensar que potser no ha tingut en consideració les 
opinions d'aquests sobre la ràtzia. Diem això per diversos motius: 
a) Sembla que erra quan suposa que les tropes àrabs atacaren "Ausona" provinents 
de "Tudmir" (regió de Cartagena i Murcia), perquè segons consultes que hem fet a 
l'eminent arabista J. Vallvé, aquesta paraula sembla ser un acusatiu adverbial que ve 
de "Tadmiran", significant i posant èmfasi en la importància de la destrucció, és a dir, 
reforçant el significat de "devastar". Segons el mateix professor Vallvé, el text diria 
que els andalusins "devastaron con gran destrucción". 
b) Taradell està situat a uns 10 quilòmetres al sudest de Vic. No és lògic pensar, 
des del punt de vista estratègic, que si els andalusins venien pel sud ataquessin en 
primer lloc Vic i després retrocedissin per atacar un lloc insignificant com Taradell. 
Res no fa suposar que a Taradell, l'any 841, fos possible obtenir-hi cap botí. D'altra 
banda, ni tan sols està demostrat que el castell de Taradell existís l'any 841, ja que el 
document més antic que hi fa referència és del 891 [Coromines, 1994, p. 228-230], En 
canvi, existeix un diploma de l'any 827 donat per Pipí, fill de Lluís el Pietós, que 
acredita la existència d'un castell a la mateixa ciutat d'Ausona ("in Ausone castro"-, 
[HL, doc. 73 XLV-T. I I -p .165] ) . 
c) L'altre argument que utilitzen Corriente i Makki per descartar Cerdanya del 
text que comentem és que aquest territori quedava considerablement allunyat de Vic i 
que les dificultats orogràfiques d'accés haurien merescut algun comentari. En realitat, 
ni la distància és rellevant quan veiem que els exèrcits àrabs feien freqüents 
desplaçaments des de Còrdova fins a Narbona, arribant fins i tot a Poitiers i Lyon; en 
canvi, des de Vic existia una comunicació directa amb la Cerdanya a través de Berga 
i del Coll del Pendís. En efecte, un document del 962 [ACB, doc. 159] cita "strata 
Cerdana", que justament s'iniciava a Vic i anava a Cerdanya, passant per Berga. Aquest 
camí era l'habitual al segle IX, consta utilitzat l'any 863 pels expedicionaris que 
traslladaren les relíquies de Sant Vicenç a Castres a través de la Cerdanya, passant per 
Berga, Alp, Llívia i Carcassona. Al segle X, el mateix camí era molt transitat, per 
exemple, pels monjos de Sant Llorenç prop de Bagà per administrar les seves 
possessions a Cerdanya (Bolós, 1986). En cap ocasió, ni en les fonts àrabs ni en les 
cristianes, es fa referència a les dificultats orogràfiques del camí. 
d) Corriente i Makki no afirmen pas que el topònim citat en segon lloc sigui 
Taradell, sinó que diuen dubitativament que "parece ser Taradell", i encara després 
de corregir la grafia; amb altres paraules, necessiten forçar el significat variant la 
grafia per suggerir finalment la possibilitat que fos Taradell. Si el nom comença amb 
>T< i no amb >S< podria fer referència a alguna torre, com per exemple la que hi 
havia al lloc de Torrelles, situat al centre de Cerdanya, topònim citat, com Taradell, 
l'any 890 [ACEBU, doc. 8]. 
e) En canvi, hi ha unanimitat en considerar que s'ha barrejat i confós la ràtzia 
contra el territori franc del 841 amb una altra incursió de l'any següent dirigida pel fill 
de l'emir per castigar una rebel·lió de Musa b. Musa en terres de Navarra (Tudela). 
Però aquest error, que també repeteix Ibn Hayyan, ja el posà de manifest C. Sánchez 
Albornoz [1948, nota 21], 
L'arabista catalana D. Bramón es va referir a la ràtzia de 841 en el seu magnífic 
llibre De quan érem o no musulmans [2000, p. 199], acceptant, amb encertades 
matisacions, el punt de vista establert, és a dir, l'atac a Osona i Cerdanya i l'apropament 
a Narbona. Recentment, però, després de la publicació de la traducció de Corriente i 
Makki, la mateixa autora s'ha adherit plenament a la tesi d'aquests autors, excloent el 
pas per Cerdanya de les tropes andalusines àrabs [Bramón i Lluch, 2002], tot i que 
ella mateixa proposa als investigadors aprofundir en aquests temes per tal de "zanjar 
una cuestión que soy consciente de que ahora no he conseguido resolver del todo". 
Vull creure que també es refereix, entre d'altres, a la ràtzia del 841. 
D. Bramón també comenta parcialment (no fa cap comentari sobre el mot 
"Xertania") els textos de Millàs i Vallicrosa dient que "la confusión Arbunah/Awsunah 
és totalment explicable en la escritura árabe y hay que decir que Millàs [1987, p. 
105] j a anotó que el editor del texto de al-Nuwayri adoptó la forma Arbunah porqué 
así fue leída en otras crónicas, pero que hace constar que dos manuscritos presentan 
la grafía Awsunah/Auxuna" [Bramón i Lluch, 2002, p. 156, nota 17]. Per part nostra 
podem dir que, tot i admetent que la nota 105 de Millàs i Vallicrosa és poc aclaridora, 
els dos manuscrits que presenten la grafía >Ausunah< són del mateix autor, al-Nuwayri 
(Ennuguairi, a la traducció de Millàs), i no de dos autors diferents. A més, la utilització 
per l'editor de la grafía >Arbunah< es va deure segurament a creure-la més fiable que 
>Awsunah<, pel fet queja havia estat utilitzada per diversos cronistes anteriors (p.e. 
Ibn al-Attir, o Abenalatir) i, potser per això, més creïbles. Però el que ens interessa, 
sobretot, és aclarir, més que si es tracta d'Osona o de Narbona, és si els textos parlen 
de la Cerdanya o de Taradell. Cal observar, en aquest sentit, que aquest últim topònim 
només surt en la més recent traducció i que, segons la nostra opinió, ho fa de manera 
forçada. Per això, ens mantenim per ara (perquè en història és perillós dir 
"definitivament") a favor de la interpretació tradicional de Millàs i Sánchez Albor-
noz, adoptada per insignes historiadors com Abadal, Lévi Provençal i altres. És a dir, 
mantenim que els andalusins saquejaren efectivament la Cerdanya i que, tot seguit, 
s'aproparen a Narbona a través de la vall del Conflent. 
La interpretació tradicional apareix referenciada també a V Encyclopédie de l'Islam, 
de la qual va sortir tot el que després s'ha anat repetint sobre Ibn Hayyan, autor cordovès 
(987-1076) que és considerat en aquesta obra com el més gran historiador de l'edat 
mitjana hispànica, per bé que la seva obra consistí bàsicament en una compilació dels 
treballs dels seus predecessors18'. Així, és probable que Ibn Hayyan sigui fiable pel 
que fa al llarg període de temps en què fou testimoni directe dels fets que narra, però 
ja no ho és necessàriament pel que fa als períodes anteriors, sobre els quals copià el 
que havien escrit altres. Sánchez Albornoz apuntava que "otra vez me inclino a prefe-
rir el viejo relato de Ibn Al-Atir, y los autores de antiguo conocidos, al de Ibn Hayyan, 
ahora descubierto. Ibn Idari le presenta (a Muza) al frente de la empresa de Cerdaña 
y Narbona, mientras hace marchar contra Álava en 841 a Iskandarani, a quien se 
supone mandando el ejército que atacó Cataluña y Francia en el Muqtabis de Ibn 
Hayyan. Y como éste no es infalible y su cronología de los sucesos que nos ocupan 
está sin duda equivocada, como probaré en seguida, me parece lícito tenerle por mal 
informado de la campaña en cuestión" [Sánchez Albornoz, 1994, p. 106], El mateix 
autor insistia en això dient que "<?« todo caso los indudables errores cronológicos de 
Ibn Hayyan autorizan a disentir de sus relatos de los hechos cuando se hallan en 
contradicción con autores dignos de crédito" [ibid. p. 109, nota 21]. 
El "vell relat" d'Ibn Al-Atir, traduït per Fagnam [1901], es refereix a laràtzia del 
841 dient que "en 227 une armée envoyée en territoire enemi par Abd-er- Rah'man 
fut entre Arbouna (Narbonne) et Chertánia (La Cerdagne) entourée par les chrétiens; 
la bataille dura toute la nuit, mais au matin lefaveur Divin descendit sur les muslmans, 
que resterent vainqueurs" (9). 
Com veiem, cap dels tres primers autors àrabs citats, ni tampoc la traducció de 
Lévi Provençal del quart autor que menciona la ràtzia del 841, ni la traducció d'Ibn 
Al-Atir, fan cap esment de Taradell; en canvi, tots mencionen la Cerdanya. Com que 
seria una petulància que nosaltres, que no tenim estudis de lingüística àrab, entressim 
en una discussió sobre grafies, ortografia i interpretació de textos, hem necessitat 
acudir a especialistes i transcriure l'opinió de persones expertes, tal com s'ha indicat. 
Llavors, analitzats tots els elements que envolten aquesta incursió, voldríem que fos 
el lector qui tregués les seves pròpies conclusions. Per la nostra part, només volem 
afegir que en el cas de Sunifred i els seus homes s'haguessin enfrontat a les tropes 
sarraïnes a la Plana de Vic, el seu mèrit seria el mateix o més gran encara, perquè la 
cavalleria àrab més lleugera i ràpida tenia avantatge en les planúries. Tanmateix, en 
aquest cas quedaria sense solució el topònim "Coll de la Batalla" al Conflent, i caldria 
continuar buscant el seu origen i significat. 
N O T E S 
(1).- C o m se sap, l 'acta de consagració de la Seu d 'Urgell i el capbreu dels dominis diocesans 
que l ' acompanya duen la data del 819 i inclouen dins els dominis els indrets de Castellfollit de 
Riubregós, Ponts, Rialp, la Clusa, Arquells i Lavansa com a límits meridionals; però l 'acta i el 
capbreu, com s 'ha demostrat reiteradament [Benet i Clarà, 1985; Baraut, 1987; Garsaball, 
1993; Blasi, 1999], són sengles falsificacions tardanes, escrites poc després de l 'any 1000, de 
manera que inclouen molts llocs conquerits entre la segona meitat del segle IX i durant tot el 
segle X, i que l 'any 819 eren sota domini andalusí. Evidentment, aquests llocs han de ser 
exclosos. 
(2).- El 844, per exemple, Carles el Calb també utilitzaria aquest calificatiu ("fidelibus nostris 
venerabilibus") per referir-se a l 'arquebisbe Notó, al comte de palau Elmerad, al comte Sunyer 
i al nostre Sunifred [CCII, p. 336]. 
(3).- Coronat l 'any 800 pel papa com a "Imperator Romanorum" i considerats actualment un 
dels pares de la Unió Europea. 
(4).- El marquesat s 'estenia entre Carcasès, el Narbonès i totes les terres situades al sud d 'aquests 
territoris fins a la frontera amb al-Andalus. 
(5).- Afegirem que Sunifred pot haver estat ser el fundador de Santa Maria d 'Arles , que j a 
existia el 817, de Sant Mart í de Lenis (al costat de l 'Aude, passat Axat en direcció a Carcassona), 
i tal vegada d 'Eixalada. També fou un dels primers benefactors de Lagrassa. Tot això només és 
un suggeriment que es confirmaria, o no, a través de l 'arqueologia de les terres de la Catalunya 
nord, actualment francesa. La importància de Sunifred es fa palesa igualment per l 'abundància 
de personatges importants que prengueren aquest nom entre els segles IX i X. 
(6).-El comtat barceloní ha haurà absorbit en aquesta data tots els demés comtats catalans 
originalment independents. 
(7).- En aquest sentit, l 'acta de la Seu redactada entre 170 i 200 anys abans que els Gesta 
Comitum es pot considerar , al nostre entendre , com una de les pr imeres mostres de la 
historiografia catalana. L'acta també és una font de primer ordre per a conèixer tots els llocs i 
llogarets existents en el bisbat d 'Urgel l cap l 'any 1000, alguns dels quals no coneixeríem si no 
fos per ella. També pot ser considerada una prova de com n 'es taven de superpoblats, tant la 
Cerdanya com el prepirineu, per la gran densitat d 'esglésies i esglesioles que es compten en 
aquests territoris. Si considerem la resta de valors lingüístics, paleogràfics i filològics de l 'acta, 
no ens podrem deixar de cridar l 'a tenció sobre la paradoxa de tot plegat, atenent al fet que es 
tracta d ' una falsificació. 
(8).- De fet, el títol de la seva obra, al-Muqtabis, vol dir "el que aprèn d 'un llibre d 'aquell qui 
copia l 'obra d 'un altre". 
(9).- Cal tenir en compte que la còpia que utilitzen els estudiosos no és pas l 'original, sinó una 
transcripció tardana dels segles XV ó XVI, que, segons m ' in formen els experts consultats, està 
feta sobre un paper bastant dolent i ple de faltes d 'or tografia , de sintaxi, etc. Segons sembla, 
fou elaborada per un copista poc culte que desconeixia tant les regles gramaticals com la 
geografia i la toponímia. 
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